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Abstrak 
Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dan sebagai mesin 
pembangunan ekonomi baik nasional maupun daerah dan telah memberikan kontribusi yang meningkat 
terhadap perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal, tenaga kerja dan 
bahan baku terhadap jumlah produksi. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang 
bersumber dari wawancara langsung ke setiap industri dengan kuisoner yang telah disusun untuk 
responden, serta dilengkapi dengan data sekunder dari BPS dan Dinas terkait. Model analisis yang 
digunakan yakni Ordinary Least Square (OLS) yang diolah menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa modal dan tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dan bahan 
baku berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi industri kerupuk sanjai di Kota 
Payakumbuh. 
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